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整理 学校名 実施日 肉容 対象 実施
番号 団体名 人数 時間

















































10 ろう学校 H22.9.22 0出前授章 約5名 2時間
O中高学年対車リコーゲ一指導
O全学年対車リズムあそび・音晶そぴ




傘リコ ザ については、 Eヲラス合同で計2時間
実施した.
12 S小学校 H22.10.13 04年生対輩の出前授章 約四名 1時間
0ボディ・パ カッシヨン指導且ぴ合唱指導
13 N小学校 H22.10.18 0学習発表会に向けて4年生への合奏合唱指導 的 1田名 2時間
012/B拍子の指導.楽捕に指定されている楽器がな
い場合由代替章器の提案なども行った。
14 F小学校 H22.12.1 0音楽の指導、自立(コミュニケーション)の指導 駒田名 2時間
0特別主鍾学級の宜流会。全学年合問、保護者の方
にも書加して頂いての音あそび.
15 OT小学校 H22.11.2 O学習発唖会に向けた3・4年生の合嚢合唱指導 柏田名 1時間





17 S小学校 H22.11.10 04年生対車の出前授章.合唱且ぴボディ・パーカッシ
ヨン指導
O学智発車金へ向けての音華指導















































































































































僧d車省目見ても l 見習いP ぃ，~.tJ 多数ありまし t' ， r右手会挙げ
て覧 じいさん』を用いての吹〈姿勝を身につυさせたり J 手混ぜ
防止金したりするのは， '1 ぐに C も使わせてい~~ニヲと思いま




が )をmんで現住摘嫌にあたっ亡いるの eすが 実技系の教斜
指場にはたい，、ん苦労し掌寸 .今回のような般有支慢をしていた
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連成感を共有できる椴 k な括動を紹介 Lていただき‘早速実践蹄したいものばかりだった.
O大変勉強になりました.ありがとうございました，
O菅を裂しむということを体感した.打楽器を使って上手にリズム感を育てる、音色によって心
が睡される、子どもの五曜に響かせることがとても大切だと思った.
O身体のハンディや知的なハンディや人と合わせることのむずかしさを抱える子どもたちと学習
をしている.そのみんなを丸ごと取り込んだ活動ができるといいなと感じた.
Oドラムサークルではテンポを意寵してはずそうとしても、周りのリズムに引古込まれはずすこ
とができなかった.とても取り入れたい音楽活動だと思った.
Oトーンチャイムの音‘ハーモエーが大置蓋しかった.久しぶりに心のtたわれる研修会だったa
}人一人を ー人 人の昔を大嘗にすることの大切さを学んだ.2学期でのクラスでの音楽活動に
是非生かしていきたいと思った.
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